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Актуальность темы обусловлена усилением распространением влияния 
в мире стран – участниц БРИКС и самого объединения в целом и 
необходимостью адекватного понимания его роли в мировых процессах. 
За последнее десятилетие человечество совершило большой рывок в 
своем развитии. Современные технологии, способствуют увеличению и 
укреплению международных связей. Взаимодействие государств необходимо, 
для поддержания порядка и стабильности в мире. Такие взаимодействия могут 
осуществляться как через экономические, так и через политические 
отношения. И именно международные организации и интеграционные 
феномены осуществляют такого рода сотрудничества между государствами. 
Они не только регулируют межгосударственные отношение, но и принимают 
решения по глобальным вопросам современности. 
Данная работа посвящена деятельности одному из самых значимых 
интеграционных объединения XXI века – БРИКС. БРИКС представляет собой 
политический и экономический союз Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.  
Это своего рода новое явление в мировой политике и экономике. Впервые сам 
термин БРИК возник в 2001 году. Экономист Goldman Sachs Джима О`Нил в 
своей работе упомянул, что данные страны являются самыми выгодными для 
вложений в первом десятилетии нового века. 
Согласно прогнозам специалистов, есть большая вероятность того, что к 
середине столетия эти страны достигнут показателей развитых стран. 
Изначально страны БРИК функционировали на уровне замминистров 
иностранных дел, далее – министров и экспертов. Но уже через пару лет 
аббревиатура БРИК, а позднее и БРИКС, стала совершенно конкретным 




БРИКС, в отличие от НАТО или ЕС, не является региональной 
организацией. Ее представляют четыре континента мира. В основе 
функционирования союза лежит экономическая составляющая. Государства- 
участники обладают огромными людскими, минеральными ресурсами, а так 
же большой производительной мощностью.  
За последние несколько лет произошел прорыв в восприятии БРИКС в 
мировом пространстве. Теперь организацию воспринимают как новую силу в 
международных отношениях, которая должна содействовать долгосрочному 
состоянию мира, прочному и соответствующему современным 
геополитическим реалиям.   
От того как будут развиваться двухсторонние отношения между 
участниками БРИКС зависит дальнейшее повышение роли и влияния БРИКС 
на международной арене.  
Степень научной разработанности темы.  
При исследовании влияния и перспектив развития БРИКС, особе 
внимание уделялось работам следующих авторов: Айвазов А. «Pax Americana 
на пороге смерти»; Ардзинба И. «Будущее группы БРИКС глазами 
экспертного сообщества»; Виноградов А.В. «Диалоговый формат БРИКС и 
его роль в становлении многополярного мира»; Дугин А. Г. «Теория 
многополярного мира» и др. 
Множество научных и публицистических работ затрагивают проблему 
деятельности БРИКС.  Следует выделить труды как отечественных 
исследователей, например А.В. Володина1, В.М. Давыдова2, А.И. Денисова3 
О.П. Иванова4, Е.А. Козловский5, А.В. Лукин6, В.Б. Мантусов7, С.Л. 
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Тихвинский8,  Н.Н. Целищев9, так и работы зарубежных исследователей, 
например бразильских Бастос С., Гомес Дж. Отношения стран БРИКС. 
Бразилиа, 201410, индийских Райчаудхури А., Де П. Индия и БРИКС. Дели, 
2013 г.11,  Фу X., Йундан Г. Китай в БРИКС. Пекин, 201312. и 
южноафриканских Ланду Л., Мануэль Т. Роль БРИКС в международных 
делах. Кейптаун, 2013 г.13 исследователей БРИКС. Работы данных 
исследователей содержат на наряду с глубокими теоретическими 
положениями также большое количество фактического материала. 
Отметим, что за последние несколько лет появилось множество 
монографий и аналитических докладов, посвященных БРИКС, не говоря уже о 
статьях в периодических изданиях. При этом, в научной литературе, как 
отечественной, так и зарубежной, имеет место существенный крен в сторону 
изучения экономических аспектов БРИКС, выявления возможностей для 
хозяйственной взаимодополняемости между странами-участниками, а также 
на прикладные исследования конъюнктуры торговых и финансовых рынков 
этих стран. Несомненно, данная тематика очень важна, однако, она 
незаслуженно оставляет в тени политические факторы и особенности других 
сфер взаимодействия. 
Для исследовании стран, являющихся участницами формата БРИКС, 
были исследованы работы Е.П. Бажанова14, Я.М. Бергера15, А.Ю. Борзова16, 
А.А. Волоховой17, А.Г. Задохина18 и других. 
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Объектом исследования является эволюция деятельности БРИКС и 
значение данной интеграционной платформы на современном этапе. 
Предметом исследования являются процесс поиска БРИКС своей роли в 
новых политических реалиях и превращения в официальную организацию.  
Цель работы - изучить ключевые особенности влияния БРИКС на 
современные международные отношения. 
Для достижения указанных целей поставлены следующие задачи: 
- определить особенности развития БРИКС; 
- изучить экономические особенности стран БРИКС на современном 
этапе развития; 
- проанализировать современную ситуацию в мире и роль БРИКС в нем. 
Для достижения поставленных цели и задач использовались всеобщий 
метод познания – диалектика, общенаучные методы – анализ, синтез, 
дедукция и индукция и частнонаучные методы – исторический, 
сравнительный анализ, формально-логический и иные методы. 
Теоретико-методологическую ценность представляют труды 
российских публицистов, особенно в таких журналах, как «Свободная 
мысль»: Мартынов Б.Ф. Бразилия в формате БРИКС19 и «Международная 
жизнь»: Кива А.В. Страны БРИК в мечтах и реальности20. 
Эмпирическую базу исследования составили следующие документы: 
официальные документы и выступления руководителей, дипломатов и 
политических деятелей пяти государств, входящих в БРИКС, включая 
совместные Декларация, принятая по итогам саммита БРИКС в г. Санья, от 14 
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апреля 2011 года21, Делийская декларация БРИКС от 29 марта 2012 года22, 
Этеквинская декларация и Этеквинский план действий БРИКС23, Совместное 
заявление лидеров стран БРИК. 16 июня 2009 года, Екатеринбург24. 
Совместное заявление глав государств и правительств стран - участниц 
Второго саммита БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) от 15 апреля 2010 
г.25, Совместное коммюнике 11-й встречи министров иностранных дел 
Российской Федерации, Республики Индии и Китайской Народной 
Республики26, Концепция внешней политики Российской Федерации от 2000 
года27, Концепция внешней политики Российской Федерации от 2008 года28, 
Концепция внешней политики Российской Федерации от 2013 года29, 
Концепция участия России в БРИКС 2013 года30.  
Объект, цель и задачи определили структуру нашей работы. Она 
построена за хронологически-правильным принципом и состоит из введения, 
двух глав, четырех параграфов, заключения и списка используемых 
источников и литературы.  
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Данная исследовательская работа была бы невозможной без 
использования таких источников, как База данных МВФ, Базы данных 
Министерств стран-участниц БРИКС, База данных ООН, Национальный 
















ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНТЕГРАЦИОННОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ БРИКС 
1.1. Особенности формирования БРИКС 
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  За последние годы сотрудничество стран БРИКС (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай и Южная Африка) вышло на функционально новый уровень, 
все больше исследователь из разных стран изучают это объединение стран. 
Как представители быстро развивающихся экономик, государства – члены 
представляют собой движущую силу экономического роста всего мира. 
Особенно остро это привилось после мирового экономического кризиса 2009 
г. Так, соотношение ВВП развитых стран, возглавляемых США в мире 
постепенно сокращается и развивающиеся экономики вносят все больший 
вклад в восстановление мировой экономики. При этом, значение участников 
БРИКС в данном процессе борьбы с последствиями кризиса очень высоко. 
Сотрудничество Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки уже давно 
вышло за рамки только экономики.  
Стоит отметить, что процесс становления отношений меду странами-
участниками БРИКС на уровень сегодняшних дней был достаточно долгим. 
Так, конец XX века стал поворотным для всего мирового сообщества. 
Впереди ожидались большие изменения в структуре международных 
отношений. Согласно новым реалиям США пытались занять 
лидирующую позицию практически во всех сферах мирового развития. При 
этом отношение ведущих Западных стран к развивающимся было 
непонятным. Так, большинству стран отказали в доступе к передовым 
технологиям, а с другими были заключены невыгодные торгово-
экономические договоры, которые сильно тормозили их развитие. По этой 
причине страны третьего мира пришли к осознанию, того что необходимо 
создать действующую систему, которая станет противовесом монопольности 
Запада на международной арене.  
Ситуация начала меняться во второй половине 1990-х годов, когда стали 
проявляться тенденции на пути к объединению крупных развивающихся 
стран. В это период была озвучена идея организации 
стратегического партнерства России, Индии и Китая, так называемая группа 
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РИК. Спустя некоторое время эта идея была поддержана как ответная меря на 
восточное расширение НАТО. Однако, отношения потенциальных участников 
организации были еще достаточно сложными, поэтому создать на этом этапе 
какой-либо интеграционный проект не удалось. 
Политика США демонстрировала всему мировому сообществу, их 
первостепенную задачу – установление своей гегемонии в мире. Было 
совершенно понятно, что ни одна из стран не сможет в случае угрозы в 
одиночку противостоять США, и в этом контексте идея интеграции ряда стран 
«незападного мира» стала набирать силу. Это веяние послужило началом 
проведения научных исследований в области взаимодействия России, Индии, 
Китая во внешне политической и экономической сферах, и в сфере 
безопасности. Показательным стало постоянное взаимодействие России, 
Индии и Китая и чуть позднее Бразилии в рассмотрении основных мировых 
процессов.  
Аббревиатура БРИК впервые появилась в 2001 году. Такую 
последовательность заглавных букв стран – участниц предложил аналитик 
Джим О’Нил в своей аналитической записке банка «Goldman Sachs» Building 
Better Global Economic BRICs (Кирпичи для новой экономики). В плоть до 
2011 г. организацию именовали БРИК, пока не присоединилась к числу 
участников 18 февраля 2011 года ЮАР. После чего БРИК и превратилась в 
БРИКС31. 
 
Стоит отметить, что последовательность букв была выбрана не из – за 
высокой значимости каких – либо стран, а по причине, что так аббревиатура 
звучит благозвучней, а так же, в связи с тем, что само слово в английской 
транскрипции BRICS очень похоже на английское слово bricks, которое 
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переводится как «кирпичи». Подразумевается, что данные страны, словно 
кирпичи будут составлять основу мировой экономики и международных 
отношений. 
Официально организация была оформлен в июне 2006 года в рамках 
Петербургского (Россия) экономического форума, участие в котором приняли 
министры экономики Бразилии, России, Индии, Китая.  
Стоит отметить, что многие специалисты считали, что БРИК не удастся 
скоординировать свою экономическую политику. Так же ни у кого не было и 
мысли о том, что страны – участники образуют экономический блок или 
официальную торговую ассоциацию, по примеру Евросоюза. Тем не менее, 
вскоре стало очевидно, что четыре страны БРИК стремятся сформировать 
«союз», и таким образом, благодаря своей экономической мощи расширить 
свое геополитическое влияние.  
Такое объединение стран характерно еще и тем показателем, что они 
являются наиболее быстро развивающимися. Они занимают достаточно 
выгодное положение в мире за счет своих мощных и развивающихся 
экономик, а так же наличия большого количества важных для мировой 
экономики ресурсов 
Участники объединения взяли курс на развитие экономического и 
дипломатического сотрудничества. В период с 2001 по 2005 
гг. прослеживался новый рост во взаимоотношениях между данными 
странами. Стоит отметить один из самых важных саммитов БРИК, который 
состоялся в 2008 г.  
В городе Екатеринбурге. По его итогам организация приобрела 
официальный статус32.  
По итогам I саммита БРИК от 2009 года в Екатеринбурге, в котором 
приняли участие главы государств – участниц были утверждены основные 
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направления взаимодействия по ключевым вопросам международных 
отношений и укреплению институциональных основ группы. Лидеры стран 
БРИКС сумели скоординировать политику совместного отстаивания своих 
интересов на международной арене, в основе которой лежали принципы 
поддержки, равноправия, многополярности и приоритета международного 
права33. 
Также странам удалось прийти к соглашению по вопросам борьбы с 
экономическим кризисом и развитию сотрудничества по широкому спектру 
вопросов, таким как энергетика, экономика, образование и наука. По своей 
сути формат БРИК не давал возможности доминировать какой-либо стране, 
создавая условия для принятия решений на равноправной основе, путем 
консенсуса.  
Отношения между Индией и Китаем претерпели огромные изменения.  
Благодаря грамотно построенному диалогу между этими двумя странами 
были найдены точки соприкосновения, что позволило в корне улучшить их 
взаимоотношения. Так, в 2003 году была принята «Декларация о принципах 
отношений и всестороннем сотрудничестве». Этот документ дал начало 
положительной тенденции в отношениях Индия – Китай.  Декларация 
содержала в себе важную идею: отношения между этими странами 
базируются  
 
на основе доверия и взаимной выгоды, а территориальные вопросы отложили 
на неопределенный срок34. 
В январе 2005 года начал свою деятельность «Совет мудрецов». В его 
состав входили авторитетные эксперты, задачей которых являлось 
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обсуждение проблемы китайско-индийских отношений и анализ текущих 
международных проблем. Индия и Китай заявили о 
стратегическом партнерстве и отношениях добрососедства. В этот период 
Индия вошла в состав Совбеза ООН как не постоянный член. Торгово-
экономические отношения между этими двумя странами стали развиваться 
быстрыми темпами и в кратчайшие сроки приобрели статус самых 
быстрорастущих в мире35. 
За следующие три года объем торговли между Китаем и Индией 
утроился и достиг самых наилучших показателей того периода времени36. 
Изменились и Российско-китайские отношения. В основу 
взаимоотношений между ними был положенг Большой Договор о дружбе 
2001г.. В соответствии с этим документом многие территориальные 
споры были устранены, был заложен фундамент 
двухстороннего стратегического сотрудничества. За первые десять лет XXI 
века товарооборот между Китаем и Россией вырос почти в 10 раз37. 
Отношения между Индией и Россией изменялись медленно. 
Товарооборот этих двух стран составлял порядка 5-7 млрд. долл. Главными 
товарами являлись военная техника и энергоресурсы. Характерно, что обе  
 
 
страны были заинтересованы в активизации взаимовыгодного 
сотрудничества.  
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Бразилия в контексте взаимоотношений стран – участниц занимала 
особое место. Связанно это было с ее удаленностью от остальных стран-
партнеров. При этом страна была крупнейшим промышленным игроком38. 
На пороге XXI столетия Бразилия стала активно искать новых 
партнеров для реализации различных интеграционных инициатив в формате 
межрегионального сотрудничества. Лидеры страны делали ставку на те 
страны, которые имели схожий потенциал с Бразилией. Рассматривались 
такие страны как Россия, Индия и Китай. Так началось активное политическое 
и экономическое взаимодействие Бразилии с этими государствами. К 2009 
году крупнейшим партнером в области торговли для Бразилии стал Китай39.  
Активно стали развиваться отношения Индии, Бразилии и Китая в 
области фармацевтики, биотехнологий, возобновляемых источников энергии 
(этанол и биодизель), а также космоса, ядерной энергии.  
За период с 2001 по 2010 гг. взаимодействия внутри БРИК переросли в 
достаточно мощные экономические отношения. Организация превратилась в 
крупного игрока, могла оказывать значительное влияние на расстановку сил 
на всемирной шахматной доске. 
В 2011 г. к БРИК примкнула пятая страна – Южно-Африканская 
Республика (South Africa), и именно тогда БРИК превратилась в БРИКС.  
Отметим, что БРИКС обладает характерной способность влиять своими 
экономическими возможностями на важные мировые процессы. Двигаясь к 
намеченным целям, страны данного объединения способны заложить новую 
модель международных отношений и соответствующие ей новые 
юридические инструменты, подходящие их идеологии. Если такое создание 
новых юридических инструментов в рамках стран БРИКС будет успешным, то 
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они естественным образом, повлияют на другие развивающиеся, и также 
менее развитые страны.  
Так, можно с уверенностью сказать, что показателем стремления БРИКС 
создать свою сферу влияния является создание банка развития БРИКС. На V 
саммите БРИКС, который состоялся в Дурбане 27 марта 2013 года, лидеры 
стран приняли решение о создании данного банка40. Одной из важных причин 
создания были неоднократные высказывания участниками БРИКС о 
несправедливом распределении средств в Всемирном банке и МВФ. Члены 
платформы БРИКС критиковали данные организации за то, что при принятии 
важнейших решений страны-участницы БРИКС не имеют адекватного числа 
голосов41. Во время VI саммита БРИКС в бразильском городе Форталеза, в 
самый первый день было подписано соглашение об учреждении Нового банка. 
Данный документ открыт для присоединения к нему новых участников. 
Эксперты утверждают, что этот банк будет иметь важное значение для 
самих стран БРИКС, а так же со временем, он превратиться в инструмент 
влияния за рамками формата БРИКС. Помощь стран БРИКС менее развитым 
странам выросла в 10 раз больше, чем помощь G7.42  
Но не стоит забывать, что усиление влияния БРИКС на международной 
арене произойдет только при условии объединения этих стран, то есть при 
условии установления прочных взаимных отношений между входящими в 
БРИКС странами, а также и с другими странами под влиянием идеологии 
БРИКС. Для БРИКС характерны следующие принципы взаимодействия:  
-  уважение суверенитета государств-членов в полной мере и без 
исключений; 
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- беспрекословная приверженность юридическим актам 
международного права, кроме того согласие на сохранение центральной роли 
Организации Объединенных Наций в вопросах мира, безопасности и 
развития; 
- контроль и учет национальных интересов, приоритетов, темпов роста и 
стратегий развития государств-членов; 
- всесторонняя открытость. Возможность производить полный обмен 
информацией, принимать решения, основываясь на общем знаменателе, поиск 
консенсуса; 
- деятельность на основании принципов многосторонней торговой 
системы, воплощением которой является Всемирная торговая организация 
(ВТО); 
- стремление к полицентризму мировой финансово-экономической 
системы; 
- всяческое содействие более активному обмену передовой практикой в 
сфере развития деловой среды; 
- поддержание транспарентности и предсказуемости инвестиционной 
среды в соответствии с национальной политикой и приоритетами; 
- поддержка устойчивого развития, уверенного, сбалансированного и 
инклюзивного роста, финансовой стабильности и принятие сбалансированных 
мер, направленных на обеспечение социально-экономического развития и 
охраны окружающей среды; 
- приверженность к взаимовыгодному сотрудничеству с другими 
странами; 
- неприятие односторонних экономических санкций, которые способны 
нарушить общепризнанные нормы международных отношений. 
Основная цель БРИКС – создание многополярного мира43. 
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Таким образом, благодаря созданию данной организации на 
международной арене появился новый политический игрок, который вывел 
интеграционные процессы на новый качественный уровень. На современном 
этапе БРИКС занимают активную позицию, поддерживают любую 
инициативу по решению глобальных проблем современности, при этом, во 
главу ставят коллективный подход. И хотя БРИКС и не является жестко 
организованным союзом или блоком, а процессы его политической 
институционализации идут довольно медленно, проведение саммитов БРИКС 
как пятистороннего механизма согласования подходов может быть успешно 
использовано для продвижения внешнеполитических и внешнеэкономических 
интересов стран – участниц, развития стратегического партнерства, создания 
определенного противовеса влиянию Запада в мировой политике и экономике. 
 
1.2. Экономические характеристики стран – участниц 
 
Анализируя уровни социального, научно-технического развития стран 
БРИКС, можно отметить их неповторимость и непохожесть друг на друга. 
Однако, все эти страны обладают развивающейся в ускоренном темпе 
экономикой. 
Не взирая на очевидный скепсис оппонентов БРИКС, данная площадка 
сформировалась не на конъюнктурной основе, а на ряде долгосрочных 
стратегических интересов, в основе которых лежит принцип 
взаимодополняемости народно-хозяйственных комплексов, природных, 
интеллектуальных и других ресурсов. 
Все участники БРИКС обладают активно развивающимися 
экономиками, широкими потребительскими рынками, проводят активную 
позицию на международной арене. Это и является своеобразной базой для 
дальнейшего развития взаимодействия стран по всем направлениям. 
Платформа БРИКС – это не жесткая структура, а эффективны механизм, что 
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дает возможность обсуждать проблемы, несмотря на то, что каждая страна 
имеет свою политическую повестку дня. 
Партнеры России по БРИКС на данном этапе обладают ведущими 
экономиками в своем регионе. Страны-участники БРИКС участвуют в 
различных региональных экономических объединениях: таможенные союзы и 
единое экономическое пространство. 
Сегодня БРИКС представляет собой влиятельную организацию стран 
«нового рынка». Со времен своего основания БРИКС не переставала 
расширяется на различных уровнях и в разных сферах. Она стала основой 
создания известной организации 20 наиболее развитых стран мира. Большая 
двадцатка (G20) приобретает все большее влияние на процессы в мировой 
экономике, здесь следует отметить в первую очередь влияние на развитие 
мировой финансовой политики44. 
Как уже было сказано, БРИКС – группа наиболее быстро 
развивающихся стран. Эти страны занимают выгодную позицию благодаря 
большому количеству важных для мировой экономики ресурсов. Так можно 
каждой стране из группы БРИКС приписать определённый продукт или 
ресурс, которым она богата. Бразилия – богата сельскохозяйственной 
продукцией; Россия – крупнейший в мире экспортёр минеральных ресурсов; 
Индия имеет значительные дешёвые интеллектуальные ресурсы; Китай – 
обладатель дешёвых трудовых ресурсов; Южно-Африканская республика – 
природные ресурсы45. Джим О`Нил предложил называть страны БРИК не 
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«развивающимися» экономиками, а «растущими экономиками» или 
«экономиками роста»46. 
Это основные, но далеко не единственные ресурсы, на которые 
опираются эти страны. Само собой разумеется, что благодаря высокой 
численности населения в каждой стране БРИКС труд является в них дешевым, 
а значит, отсюда и высокие темпы экономического роста. 
Бразилия, Россия, Индия и Китай производят около 40% пшеницы 
(свыше 260 млн. т.), 50% свинины (более 50 млн. т.), более 30% мяса птицы 
(свыше 30 млн. т.), 30% говядины (около 20 млн. т.) от общемирового 
производства. В странах БРИК сосредоточено 32% (0,5 млрд. га) 
общемировых пахотных земель47. 
Обладая большим потенциалом в плане интеграции БРИКС, имеет 
возможность более эффективно влиять на глобальные процессы. 
По результатам III саммита БРИКС в Китае в 2011 г. было подписано 
соглашение о финансовом сотрудничестве в рамках создаваемого 
межбанковского механизма БРИКС. То есть, были открыты кредитные линии 
в национальных валютах между странами. Это было сделано для упрощения 
обслуживания товарооборота между этими странами, что ускорило время 
проведения операций и позволило избегать конверсионных валютных рисков. 
Если говорить долгосрочно перспективе, то есть основания предполагать, что 
такой шаг может увеличить спрос на валюты стран БРИКС. Благодаря 
высокому уровню золотовалютных резервов и стабильности внешнего долга 
страны БРИКС могут похвастаться опережением многих развитых стран по 
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таким параметрам, как отношение внешнего долга к ВВП и степень покрытия 
внешнего долга международными резервами.48 
Так нужно подчеркнуть, что на период 2010 года показатели внешнего 
долга стран-участниц БРИКС был следующим: Китай – 7% ВВП, Бразилия – 
15%, Индия –20%, Россия – 33% (для сравнения, США – 97%, Германия – 
159%, Франция – 188%, Япония – 162%, Великобритания – 416%). А 
отношение размера международных резервов к объему внешнего долга в 
Индии составил 83%, в Бразилии – 94%, в России – 100%, в Китае – 645%. 
Отметим, что в развитых странах эти показатели ниже, чем в странах БРИКС. 
На сегодняшний день страны БРИКС занимают хорошие показатели по 
многим позициям: экономика, социальная сфера, политическим и военным 
рейтингам. Так, Китай – страна со второй по величине экономикой в мире, а 
Индия занимает четвертое место в мире по темпам роста ВВП49.  
Не смотря на то, что экономика Бразилии направлена на внутренний 
рынок энергетика для этой страны имеет большое значение.  У Бразилия есть 
потенциал увеличить нефтегазовое производство. Национальное агентство 
нефти в 2013 г. опубликовала информацию о том, что подтвержденные запасы 
нефти увеличивались на 10,6%, тогда как запасы газа увеличились на 15,2%50. 
Бразилия, помимо разведки нефтегазового рынка как внутри страны, проводит 
мониторинг в других странах Латинской Америки и Африки, куда эта страна 
могла бы инвестировать51.  А также Бразилия имеет высокую технологию 
производства и генетической инженерии. Страна способна отвечать за 
немалую часть производства продовольствий в мире. На основании этого 
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Бразилия провела модернизацию и сумела с 1996 по 2006 гг. увеличить свою 
производительность на 365%52. Не стоит забывать о большом запасе 
минерального сырья и о высоких технологиях в сфере программного 
обеспечения. Бразилия обладает 98% мировых запасов ниобия.  
Как участник БРИКС эта страна гарантирует влияние организации на 
Южную Америку через ее географическое расположение и положение в 
МЕРКОСУР и УНАСУР. 
Российская экономика все еще зависит от минерального сырья, 
несмотря на намерение правительства диверсифицировать экономику. Страна 
является самым крупным экспортером нефти и газа в мире, имеет 32% 
мировых подтвержденных запасов нефти и 74% мировых запасов газа53. 
Помимо этого, в России есть очень важны для современного мира, ввиду 
роста населения, ресурс -  огромная площадь пахотных земель. Основная 
задача для России – грамотно возвращать в оборот финансовые ресурсы, 
которые она собрала от продажи нефти и газа. Государству жизненно 
необходимо разнообразить экономику, и для этого у России есть 
промышленный потенциал, наследство бывшего Советского Союза54. 
Значение России в БРИКС Россия может определяться важной ролю в области 
энергетики, а также в области продовольствия. Также в рамках G8 Россия 
может активно отстаивать идеологию БРИКС. 
Индия обладает разнообразными секторами экономики: традиционно 
сельское хозяйство деревни, современное сельское хозяйство, ремесла, 
широкий спектр современных отраслей промышленности и множество 
услуг55. Большие проблемы в перераспределении денежных средств, 
устоявшаяся коррупция не мешают Индии иметь огромные успехи в области 
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программного обеспечения. Также страна имеет огромную 
высококвалифицированную рабочую силу, и экспортирует и то, и другое 
разным странам.  Основное направление в специализации Индии – 
технологические услуги по технологиям и программному обеспечению. 
Проблема Индии - энергетика. Страна имеет мало запасов нефти и газа и 
сильно зависит от импорта. В этом ключе Россия и Бразилия - желательные 
партнеры для Индии. Экономика Индии занимает важную позицию в системе 
БРИКС и во всем мире в целом.  
Китай, являясь обладателем мощнейшей экономики, имеет также разные 
внутренние проблемы, нуждающиеся в преодолении. Экономика этой страны 
основывается на экспорте. Экономисты Китая предлагают перенаправить 
экономику на внутренний рынок. Формирование среднего класса – долгий 
процесс, но необходимый для уменьшения зависимости от экспорта.  
Отличительной чертой Китая является огромное население. Для такого 
населения необходимо производить много продовольствия, однако качество 
земли в Китае становится все хуже из-за применения химических средств для 
увеличения объемов производства. Важной остается экологическая проблема 
страны. Если Китай не решит экологический вопрос, возможно, в будущем он 
будет нуждаться в продовольствии. Нефтяной потенциал достаточно высокий, 
но потребности в энергии Китая вряд ли сумеют удовлетворяться за счет 
своих собственных добыч и производства в будущем. Китай обладает 
высоким технологическим, экономическим, человеческим потенциалами. 
Страна развивается оп своему собственному, самобытному пути в рамках 
«гармоничного развития». 
ЮАР стремительно развивает свою экономику, несмотря на то, что 
страна все еще переживает трудности, связанные с проблемами безработицы и 
бедности56. В стране серьезные проблемы связанные с энергетикой: она имеет 
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незначительные запасы нефти и газа, но достаточно угля57. ЮАР также имеет 
потенциал в производстве продовольствия, но роль ЮАР в БРИКС по 
указанным пунктам не очень высока. Прежде всего, роль ЮАР заключается в 
том, что через эту страну БРИКС сможет распространить свое влияние на 
африканском континенте. 
Не удивительно, что группа этих стран обладает таким высоким 
экономическим потенциалом. По сути, вместе, они составляют 30% земной 
поверхности, а их население составляет 42% от мирового, их валовой 
национальный продукт достигает около 20% от мирового национального 
продукта, им принадлежит 15% мировой торговли. Нужно отметить, что по 
мнению экспертов эта тенденция будет только укрепляться. Исторически это 
уже прослеживается, так в 2000 г. ВНП этих стран составил только 8% от 
общемирового58. 
Не стоит думать о том, что западные страны, так называемый «Север», 
которые обладают развитыми технологиями, имеют большой капитал и 
достаточно сил, и так просто они не пойдут на то что страны БРИКС могут их 
подвинуть на второй план. Не благоприятным является факт того, что страны 
пятерки имеют разный уровень развития, это приводит к разногласию 
национальных интересов. В то время как одни из них являются 
производителями сырья, а другие – потребителями. 
 
Таблица 1. Объемы и динамика роста ВВП по регионам, млрд. долл.59 
ВВП по регионам 2000 2005 2010 2016 
Мировой ВВП 
Динамика роста 
33337,4 45782,3 62750,3 90454,6 
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Исходя из данных таблицы № 1, можно отметить, что доля ВВП стран 
БРИКС за 10 лет удвоилась, сейчас она составляет 18%, а стран СНГ – почти 
утроилась и достигла 3%. Наиболее стремительный рост в странах БРИКС 
произошел за последние 5 лет, и это несмотря на протекавший в это время 
экономический кризис. Лидером здесь стал Китай (рост ВВП на 160%, доля 
9,3%), далее идет Бразилия (135%, доля 3,3%) и Россия (92%, доля 2,3%)60. 
Согласно показателям на 2011 год потоки зарубежных капиталов в 
новые развивающиеся экономические субъекты достигли 1,1 трлн. долларов, 
при это государства составляющие группировку БРИКС являются самыми 
привлекательными для зарубежных инвестиций. А совокупный объем ВВП 
Бразилии, России, Индии и Китая в 2015 году превзошел аналогичный 
показатель США61. 
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Так экономист Джим О’Нил, который некогда и ввел аббревиатуру 
БРИКС, отметил, что страны «пятерки» в 2010 году развивались быстрее, чем 
от них это ожидалось, что приводит к тому, что их более нельзя назвать 
развивающимися. Теперь их следует отнести к категории растущих экономик. 
Но не смотря на все успехи экономический кризис затронул и эти 
страны. В начале апреля 2011 года была опубликована статья банк HSBC, 
содержащая показатели индекса развивающихся рынков (EMI) за первый 
квартал того года. По эти данным темпы роста на развивающихся рынках 
снизились. Основной причиной была инфляция и рост цен на сырьевые 
товары и продовольствия, после которого последовал спад в обрабатывающих 
отраслях и секторе услуг. Согласно данным аналитиков HSBC, темпы роста 
ВВП в развивающихся странах по сравнению с 2010 годом (7,5%) снизились 
до 6,3%. 
Нужно отметить, что рост объема инвестиций в мире за последние 5 лет 
составил 40%. При чем, если говорить о развитых странах, то там увеличение 
показателя сильно замедлилось, и выросло лишь на 5%. В свою очередь 
лидером по этим показателям остаются развивающиеся страны, у БРИКС рост 
увеличился на 170% за последние пять лет, среди пятерки первое место 
занимает КНР – 202%. 
Рассмотрим таблицу № 262. 
Таблица 2. Объемы и динамика роста инвестиций, млрд. долл. 
Инвестиции по регионам 2000 2005 2010 2016 
По всему миру 
Динамика роста по 
периодам 
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Таким образом, если в 2000 году доля инвестиций развитых стран в 
мире составляла почти 80%, то к 2010 году этот показатель снизился и теперь 
составляет чуть более половины всех инвестиций, осуществленных в мировой 
экономике. В то время как, инвестиции «пятерки» возросли почти втрое – с 
10% до 29,4%, особенно резкий рост произошел за последние шесть лет, когда 
показатель удвоился. СНГ тоже придерживается позитивной динамике, в 
период с 2000 г. по 2010 г. доля инвестиций этого блока в мире возросла с 
0,9% до 2,9% соответственно63. 
2011 год не принес России большого успеха.  К сожалению, 
прослеживалась тенденция к выведению иностранных капиталов, если 
инвестиции и производились, то они были направлены на краткосрочные 
проекты.  Но, в принципе Россия не испытывала недостатка в иностранных 
инвестициях. Даже наоборот, Россия является одним из лидеров среди 
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развивающихся стран по данному показателю. На душу населения приходится 
порядка 2150 долл. Проблемой является только тот факт, что 70–80% из них 
связаны либо с добычей природных ресурсов, либо с сектором потребления. 
При этом, как известно, для диверсификации экономики, ее модернизации 
необходимы инвестиции в обрабатывающую промышленность, 
инфраструктуру, высокие технологии. В свою очередь иностранные 
инвесторы занимаются вложениями в эти сектора только если в них так же 
вкладывается и российское государство, порядком 50%64. 
Считается, что заинтересовать инверторов может активная деятельность 
Российского фонда прямых инвестиций. Данный фонд будет действовать при 
поддержке государства. Многие специалисты считают, что в ближайшие пять 
лет удастся привлечь 60–90 млрд. долл. иностранных инвестиций. Частных 
зарубежных инвесторов пугает непонятная обстановка в российском бизнесе. 
Фонд займется инвестициями проектов внутри страны и инвесторам позволят 
стать соинвесторами проектов, однако не самого фонда. К сожалению, 
создание фонда не преуменьшает другие проблемы, являющиеся 
отталкивающими для инвесторов. Россия «славится» как коррумпированная, 
бюрократическая страна, а так же отсутствием позитивных примеров 
сотрудничества зарубежных инвесторов с российскими фирмами65. 
Стоит отметить, что несколько иностранных банков ушли с российского 
рынка. Чаще всего такие решения принимаются из – за того, что доходность 
российского рынка была ниже, чем ожидалось, а конкуренция со стороны 
госбанков – жестче66.  
Следует все же признать, что российская экономика остается сырьевой, 
в то время как модернизация идет очень медленно и неуверенно. И беря во 
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внимание высокий уровень конкуренции в банковской сфере и лобби 
государственных банков, то причина ухода инвесторов очевидна67.   
В 2011 г. на 51-м ежегодном общем собрании Всемирной федерации 
бирж (WFE) в Йоханнесбурге, фондовыми биржами развивающихся рынков 
БРИКС было объявлено о создании альянса для привлечения международных 
инвесторов и повышения ликвидности площадок. Так, к участникам альянса 
примкнули российская биржа ММВБ (находится в процессе интеграции с 
Группой РТС), бразильская фондовая биржа BM&F BOVESPA, Корпорация 
бирж и клиринговых организаций Гонконга HKEx (Китай) и Фондовая биржа 
Йоханнесбурга JSE (Южная Африка). А так же заявили о желании 
присоединиться национальная фондовая биржа Индии (NSE) и Бомбейская 
фондовая биржа (Индия). Также было заявлено о ближайших планах. Прежде 
всего биржи начали осуществлять кросс-листинг производных финансовых 
инструментов на свои фондовые индексы – страновые бенчмарки Кросс-
листинг планировали ввести к июню 2012 года68. 
Безусловно, мировой тенденцией является стремление глобальных 
инвесторов присутствовать на ведущих развивающихся рынках. А благодаря 
функционированию экономической платформы альянса, инвесторы могут 
воспользоваться преимуществом и получить легкий доступ к производным 
инструментам на основные фондовые индексы стран БРИКС, которые будут 
торговаться на площадках стран альянса в местных валютах. Данный этап 
стал важным моментом в истории развивающихся стран. Альянс дает 
возможность многим зарубежным инвесторам стать частью стремительно 
развивающихся экономик стран БРИКС. Если рассматривать создание и 
функционирование альянса в глобальном смысле, то можно судить о 
повышение важности экономик и финансовых рынков БРИКС в ближайшее 
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десятилетие и в очередной раз указывает на важность укрепления 
сотрудничества между членами союза69. 
Важным показателем успеха стран БРИКС является рост влияния стран 
БРИКС и на мировой товарооборот. За последние 10 лет доля этих стран в 
международной торговле возросла в 2,3 раза до 15,4%. Причем, считается, что 
развитые страны продолжают терять свои позиции. 
Если говорить о международной торговле, то многие специалисты 
заявляют, что в случае если такая тенденция как в период с 2000 по 2009 год 
сохранится, то примерно через десять лет доля развивающихся стран в 
мировой торговли будет составлять около 50 %. На современном этапе в 
странах БРИКС аккумулируется 40% золотовалютных резервов и реализуется 
45% глобальной торговли. Согласно показателям за 2010 г. общая экономика 
БРИКС превышает показатели ЕС. Так ВВП БРИКС составил $12,7 трлн. 
против $12,2 трлн. еврозоны70.  
Также, по динамике роста товарооборота лидирующее место в 
настоящее время занимают страны БРИКС (102% за 5 лет), в то время как 
развитые страны увеличили показатель лишь на 29% за тот же период, а это 
ниже среднемирового значения в 43%. 
Относительно объемов импорта и экспорта по сравнению с ВВП 
регионов, то среднемировое значение в 2010 году достигло 49% (с 41% в 2000 
году). В странах с развитой экономикой данный показатель находится на 
уровне мирового, а в странах БРИКС в 2010 году отношение импорта и 
экспорта к ВВП региона составило 42%. 
Аналитическая группа Всемирного экономического форума (ВЭФ) 
опубликовала рейтинг глобальной конкурентоспособности 2016–2017. Первое 
место в списке занимает Швейцария. Что касается группы БРИКС, то крупные 
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развивающиеся экономики стран демонстрируют различные показатели: 
Китай (28 место) по-прежнему продолжает лидировать в группе; Бразилия 
(81) в этом году переместилась в рейтинге вниз; Индия (39) существенно 
укрепила свои позиции. 
По последним данным Россия занимает 43 место, поднявшись на две 
позиции. Рецессия, в которой сейчас прибывает российская экономика не 
мешает ее некоторым из основных макроэкономических показателей выгодно 
отличаются от показателей некоторых других стран, за исключением 
относительно высокой инфляции. Авторы доклада так же указывают высокую 
распространённость высшего образования, развитие инфраструктуры, 
улучшение показателей бизнес-регулирования. Это по их мнению – 
положительные черты российской экономики. Отметим, что Россия не может 
в полной мере воспользоваться своей конкурентоспособностью из-за низкой 
эффективности работы государственных институтов, недостаточным 
инновационным потенциалом, слабой развитостью финансового рынка 
и дефицита доверия инвесторов к финансовой системе. Последние два года 
так же характерны ослаблением внутреннего спроса, жесткие экономические 
санкции со стороны стран Северной Америки и Западной Европы. Четка 
прослеживается проблема неопределённости относительно будущего цен 
на минеральные ресурсы.  
Ключевыми проблемами для экономического развития в России 
представители бизнеса называют коррупцию, неэффективность 
государственного аппарата, высокие налоговые ставки. Из-за таких проблем в 
в стране неэффективно распределяются ресурсы, возникают преграды на пути 
к росту конкурентоспособности. 
Таким образом, можно сделать следующий вывод. У участниц БРИКС 
есть общие, схожие задачи в сфере экономического развития. Благодаря чему 
создаются благоприятные условия для интенсификации их взаимодействия. 
Так, Бразилия является крупным производителем и экспортером 
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сельскохозяйственной продукции, что привлекает масштабные инвестиции в 
развитие местной экономики; в свою очередь Россия – крупнейший 
производитель и экспортер минеральных ресурсов, одновременно она 
обладает развитой промышленностью, богата научным потенциалом, а ее 
правительство объявило о курсе на модернизацию социально-экономической 
системы государства; Индия владеет  дешёвыми ресурсами, как 
интеллектуальными, так и трудовыми, внутри страны невероятными темпами 
развивается промышленное производство, происходит процесс становления 
нового экономического уклада – «экономики знаний»; КНР является страной с 
самой интенсивно развивающейся экономикой. И при этом, Китай стремится к 
лидерству в мировом хозяйстве; В ЮАР самая развитая экономика на 
континенте, которая сочетает в себе современное машиностроение, и 
масштабную добычу дефицитных видов сырья. 
Благодаря таким схожим, но при этом имеющим массу отличай 
экономикам, страны БРИКС взаимодополняют друг друга. Мощь этих стран, а 
так же, степень влияния на экономические процессы с каждым годом растет. 
Не случайно, что на саммитах БРИКС рассматриваются самые 





Выводы по главе 1 
  
Предпосылками объединения стран БРИКС являются 
взаимодополняемость их национальных экономик, особенно в энергетической 
и продовольственной сферах, а также общая идеология в международных 
отношениях. Это своего рода фундамент для взаимодействия между странами 
БРИКС. Отметим, что первостепенное значение имеет идеология, так как 
именно в ней заключается предлагаемая БРИКС альтернатива нынешнему 
миропорядку. Чтобы идеология стала действенным способом правового 
регулирования, который обеспечивал бы равенство между странами, 
необходимо создать эти правовые инструменты среди стран БРИКС. Такие 
инструменты могли бы строиться исходя из взаимодополняющих отношений 
стран формата. 
Не смотря на то, что данный «неформальный клуб» существует не так 
давно представители стран уже успели провести 8 саммитов. 
Значение саммитов БРИС нельзя недооценивать. Не взирая на 
отсутствие статуса фундаментального союза или блока, и медленный процесс 
политической институционализации пятисторонний механизм согласования 
подходов способен благополучно влиять на развитие стратегического 
партнерства участников, их продвижение внешнеполитических и 
внешнеэкономических интересов, создание определенного противовеса 
влиянию Запада в мировой политике и экономике. 
Все участники БРИКС в целом довольны тем политическим диалогом, 
который сейчас протекает внутри форума. БРИКС ведет скоординированную 
политику по многим вопросам мировой политики. Этот факт способствует 
приобретению участниками большего веса в международных отношениях и 
трансформации мировой системы глобального управления.  
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Отметим, что политическое сближение стран БРИКС протекает 
достаточно медленно. Но есть основания предполагать, что это сближение 





























ГЛАВА 2. БРИКС В МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ 
 
2.1. Рост влияние организации на международной арене 
 
Благодаря сотрудничеству стран в рамках БРИКС укрепилось их 
международное положение. На основании документов, положений, принятых 
в формате организации на двухстороннем уровне можно судить о том, что в 
руководстве государств – участников прослеживается высокая степень 
согласия по основным вопросам взаимодействия, совместных целях, 
принципах, задачах.   
Нужно отметить что каждая страна имела интерес к сотрудничеству в 
БРИК/БРИКС. Так, по свидетельствам многих специалистов, еще до 
возникновения концепции БРИК руководство Бразилии выражало глубокий 
интерес к укреплению связей с Китаем, Россией и Индией еще в 1990-х 
годах71. 
В 2002 г. президент Бразилии, говоря о целях внешней политики своего 
государства, отчетливо указал на, динамично развивающиеся Россию, Китай, 
Индю, по его мнению эти страны, похожие на Бразилию по размерам и 
потенциалу, являются основными претендентами в процессе поиска новых 
партнеров.  В рамках саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге он 
вновь подчеркивал целесообразность развития связей в контексте БРИК. 
Позднее Президент торгово-промышленной палаты Бразилии, находясь 
в России Ж. Рамоса подчеркивал, что функционирование стран БРИК может 
быть очень результативным, так как, по его мнению у этих стран много 
общего как в географическом, так и в макроэкономическом плане. И все – 
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таки основным импульсом к участию Бразилии в установлении отношений в 
рамках БРИКС стал мировой финансово-экономический кризис 2008 г.72. 
По этой причине в ноябре 2008 г. впервые произошла встреча 
министров финансов БРИК и именно в Бразилии. Бразилия стала активным 
сторонником проведения саммита в Екатеринбурге, для улучшения 
координации действий стран – участниц, направленных на поиск решений по 
выходу из мирового кризиса.  Так же Бразилия заявила о готовности принять 
второй саммит БРИК, которые прошел в апреле. Согласно исследованиям 
бразильских специалистов, позиция Бразилии объясняется еще и тем, что 
страна стремиться к реформированию мировой финансовой системы, 
заключающейся в уходе от долларовой зависимости73. 
При этом каждая из стран понимает, что на данном этапе введение 
альтернативной валюты, способной заменить доллар не возможно, 
следовательно стоит уделить внимание национальным валютам. Так, 
Бразилия, в своих финансовых отношениях с Аргентиной ввела такую форму 
расчетов. Помимо этого, акцентируется внимание на необходимость защиты 
экологии, климата, религии, некоторых экономических проблем, создание 
мирового рынка агротоплива для превращение его в важный сырьевой 
продукт, а также развитие возобновляемых источников энергии74. 
Как считают наблюдатели, все спектры политической элиты Бразилии 
заинтересованы в участии в БРИКС. Однако, помимо позитивно настроенных 
сторонников организации имеются и пессимисты, которые утверждают, что у 
стран БРИК слишком разные интересы, и создать новый центр мировой 
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экономики на основании союза стран будет невозможно. Существует еще 
одна точка зрения на существование БРИКС, согласно которой, данная 
организация не заменит G8, но все же является одним из полюсов развития 
наравне с США. 
Неоспоримым остается факт того, что страны БРИКС имеют цель – 
повысить собственный авторитета в мире. 
Для Бразилии концепция многостороннего и двустороннего 
взаимодействия в БРИК является для страны не только одной из целью 
внешнеэкономических и внешнеполитических приоритетов, но и по сути 
является инструментом для их реализации. Здесь имеется в виду увеличение 
роли страны на международной арене: получение статуса постоянного члена 
Совбеза ООН, усиление влияния в G20, МВФ, укреплении позиций на новых 
рынках, не ограниченных пределами привычного региона для Бразилии – 
Латинской Америки75.  
В интервью «Файнэншл тайм», Д. Роуссефф, президент Бразилии, 
заявил, что у стран БРИКС, очень большое будущее, что превращает участие в 
БРИКС в важный элемент бразильской внешней политики. В свою очередь 
новое руководство Бразилии намеренно продвигать процессы 
институционализации в БРИКС, разработать «конкретные позиции по 
созданию нового международного экономического порядка». 
Что касается России, которая, по сути, является инициатором 
взаимодействия в рамках БРИКС, то согласно официальным источникам, в 
частности документах МИД РФ, функционирование организации 
соответствует национальным интересам страны, способствует реальной 
диверсификации и сбалансированности многовекторной внешней политики76.  
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Россия, так же как и Бразилия заинтересована в функционировании 
организации с целью преодоления последствий глобального экономического и 
финансового кризиса. Россия также активно ведет политику направленную на 
реформирование мировой финансовой архитектуры и заинтересована в 
ослаблении доллара в мировом масштабе. По мнению ее руководства 
необходимо укреплять альтернативные валюты.  Наблюдатели считают, что 
Россия из всех стран БРИКС имеет самые сложные отношения с Западом и 
США77. 
В последнее время со стороны Запада все чаще слышаться претензии в 
адрес России о том, что она является инициатором превращения организации 
в «политический антиамериканский альянс». Нужно отметить, что с учетом 
таких выпадов со стороны западных комментаторов, нужно вести 
соответствующую политику в четырехстороннем формате. 
Согласно официальной позиции для России БРИКС – это возможность 
усилить свое влияние на международной арене, расширить свои возможности 
в качестве крупного, самостоятельного актора получить возможность влиять 
на глобальную политическую и экономическую повестки дня в условиях 
меняющегося мира и формирования его будущей архитектуры. 
В то же время даже российские эксперты считают, что Россия 
претендует на лидирующую роль в группировке, ссылаясь на ее 
инициативность. По их мнению РФ стремиться стать посредником между 
странами БРИКС и лидирующими европейскими державами. Так же, особое 
место занимает вопрос потенциального экономического взаимодействия 
внутри формата БРИК. Бывший Президент России Д. Медведев, указывал, что 
конкурентные преимущества стран-участниц «создают ситуацию взаимного 
выигрыша в различных сферах жизни, дает значительные стимулы к 
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партнерству»78. При этом, укрепляя экономический фундамент 
многополярного мира, страны БРИКС, подчеркивает российский президент, 
«объективно благоприятствует созданию условий для укрепления 
международной безопасности». 
То есть, руководство страны особо подчеркивает важность 
политической сферы сотрудничества, которая строится на необходимости 
укрепления коллективных начал в международных отношениях и 
формирования справедливого и демократического мироустройства.  
Как видно из схемы 179 страны, входящие в БРИКС, похожи по своим 
характеристикам. 
В отличие от официальных представителей страны, российское 
экспертное общество не так однозначно в своих предположениях касательно 
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будущего организации.  Бытует мнение, что между странами БРИКС с точки 
зрения баланса центробежных и центростремительных факторов главным 
образом преобладают серьезные различия, что подразумевает крупные 
противоречия, что делает взаимодействие проблематичным. Причем, 
эксперты сомневаются не в необходимости данного сотрудничества, а в 
реальной возможности его осуществить80.  
Так же существует негативное мнение о том, что страны БРИКС все еще 
слабы и не могут достичь такого уровня как сегодняшние центры силы в лице 
европейских стран.  Некоторые специалисты полагают, что членство в БРИКС 
для России сулить большими рисками, имея в виду бессмысленное 
противостояния с США и их союзниками, а также противоречия, которые 
могут возникать у российских партнеров по БРИКС с теми или другими 
третьими странами81. 
Еще одна страна – участница БРИКС – Индия так же позитивно 
настроена на участие в организации. Показательно, что такая позитивная 
позиции присуща не только политической элите, но и научному сообществу. 
Руководство страны делает большой уклон как на экономические момента, 
так и на геополитические. Индия была инициатором проведения Форума 
предпринимателей стран БРИКС82.  
В настоящее время страны БРИКС сотрудничают на всех уровнях в 
разных сферах экономики. 
Как считает Премьер-министр Индии М. Сингх, важно уделять как 
можно больше внимания вопросам сотрудничества в энергетической, научно-
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технической, сельскохозяйственной, фармацевтической и других подобных 
областях. Так же индийская сторона продвигает принципы многосторонности 
и претендует на постоянное членство в Совете Безопасности в «справедливом 
реформировании наднациональных управленческих институтов, прежде всего 
ООН. Премьер-министр Индии и другие члены индийского кабинета высоко 
оценивают институциональные шаги в БРИК. Руководство страны считает, 
что саммиты БРИКС – знаменательные события в развитии сотрудничества. 
В схеме 2 наглядно проиллюстрирована хроника саммитов БРИКС83. 
 
По мнению индийских чиновников особую актуальность 
сотрудничеству придала ситуация глобального экономического спада. В связи 
с этими экономическими событиями госсекретарь МИД Индии Ш.Ш. Менон 
заявил, посткризисное время четыре страны должны форсировать 
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сотрудничество, активно выражая собственное мнение по вопросам создания 
более справедливого международного экономического порядка. Здесь же 
стоит упомянуть о том, что по мнению некоторых экспертов в Индии 
наблюдается повышенный интерес к потенциалу БРИКС с позиции 
выстраивания в мире альтернативной экономики, которая смогла бы 
освободиться от изъянов политики современного мира, являющихся причиной 
кризиса84. 
Индия сосредоточилась на позиции двухстороннего внутреннего 
сотрудничества в области экономики. Нельзя отрицать факт значительного 
роста в последние годы двусторонней торговли практически между всеми 
странами – участниками БРИКС. Индийские наблюдатели отмечают, что для 
их страны особенно важен формат РИК и активная позиция, которую 
занимает в нем Индия. Но обращают внимание и на то, что оба формата 
благоприятствуют сохранению приверженности Индии своей независимой 
внешнеэкономической политике.  Стоит упомянуть, что Индия является 
активным членом формата «Индия, Бразилия, ЮАР»85. 
Из вышесказанного можно сделать небольшой вывод о том, что Индия 
рассматривает все подобные объединения (РИК и БРИК, структурах АСЕАН, 
форума АСЕМ, ВАС и т. д.), как значимый инструмент широкого 
внешнеполитического маневрирования, что имеет для них положительные 
результаты. Судя по всему Дели считает, что БРИКС стоит на одной планке с 
«двадцаткой», в плане наиболее перспективных форматов, в рамках которых 
международные позиции Индии могут значительно укрепиться. 
В связи с этим не удивительно, что Индия является активным 
сторонником институционализации БРИКС, обращая внимание на то, что 
нужно использовать пример западных стран, которые давно де-факто 
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выступают как единый блок. Премьер-министр М. Сингх перед третьим 
саммитом в Китае снова обратил внимание на необходимость усиления 
координации стран БРИКС по проблемам мировой экономики, справедливого 
демократического миропорядка, реформ глобального управления. Последний 
саммит БРИКС прошел 15 – 16 октября 2016 г. в КНР, Индии, которая после 
встречи в Санья на год вступила в права председательствующего в этом 
формате86. 
Перейдем к следующей стране- участнице БРИКС – Китаю. Следует 
сразу подчеркнуть, что эта страна – явный экономический лидер среди 
остальных участников. Даже в 2008 г., во время кризиса Китай 
демонстрировал самые высокие показатели и темпы ее экономического 
развития. Можно с уверенностью сказать, что в контексте БРИКС Пекину 
отводится особое место, учитывая современные внешнеполитические 
концепции. Китайские лидеры неустанно обращают внимание на то, что 
Китай относиться к развивающимся странам, но при этом имеет статус 
крупнейшей из этой группы стран87.  
КНР проводит активную внешнюю политику по всем направлениям, 
является сторонником защиты интересов и прав развивающегося мира. Этим 
лидеры страны указывают на роль Китая, как некого моста между 
развивающимися и развитыми странами. Такая позиция влияет на усиление 
международной роли и позиций КНР88. 
Судя по сему, нынешний формат развивающихся стран и экономик, к 
которым можно смело отнести страны БРИКС, на руку китайским 
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руководителям. Для Китая – это возможность влиять на реализацию своих 
внешнеполитических целей, имеется в виду на так называемую идею мирного 
возвышения и подъема. 
Официальная цель для всех стран БРКИС – создание устойчивого 
многополярного мира. По такому случаю, Китай подчеркивает значимость 
организации для достижения данной цели, способность БРИКС стать неким 
мостом между Севером и Югом, стать примером сотрудничества стран. Но 
при этом, надо отметить, что так же со стороны Китая звучат речи о том, что 
именно эта страна является самой крупной развивающейся страной с 
поднимающимся рынком. По сути она явлется крупнейшей экономической 
структурой БРИКС, то есть, акцентируется внимание на то, что ведущей 
силой в БРИКС, является именно КНР89. 
На III саммите БРИКС в китайском городе Санья 13 – 14 апреля 2011 
отчетливо проявился изложенный выше подход. В качестве оценки итогов 
саммита в Официоз ЦК КПК газета «Жэньминь жибао» не впервые отмечала, 
что страны БРИКС должны стать "защитниками интересов" развивающихся 
стран», а совместное функционирование группы данных стран внесет 
большой вклад в создание более справедливого и рационального 
международного экономического и политического порядка». В статье также 
подчеркивалось, что Китай – страна с наивысшими темпами экономического 
роста, которая уже внесла ценный вклад в дело углубления сотрудничества 
между членами объединения. 
Чуть ранее 16 июня 2009 г. на I саммите БРИК в Екатеринбурге 
представитель от КНР Ху Цзиньтао изложил мнение Китая относительно 
главных задач по линии двусторонних отношений внутри «четверки», так же 
и на путях ее взаимодействия с внешним миром. Это говорит о стремлении к 
взаимодоверию, продвижению экономического сотрудничества, 
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заимствованию опыта развития. Китайская сторона также серьезно относится 
к взаимной выгоде, взаимному уважению демократических и справедливых 
принципов в отношениях90. 
В качестве председателя от Китая на 3-м саммите в Санья Ху Цзиньтао 
назвал «укрепление партнерства стран БРИКС» в числе своих «четырех 
основных предложений» в деле «противостояния глобальным вызовам». 
Китайский руководитель так же в качестве ключевых рассматривает задачи по 
сохранению универсального мира и стабильности, поддержание общего 
развития стран, а также продвижение международных обменов и 
сотрудничества. На саммите было подчеркнуто, что сотрудничество БРИКС 
по различным направлением является новой моделью глобального 
экономического сотрудничества и практическим шагом для осуществления 
мультилатерализма. Функционирование организации будет и дальше меть 
огромное влияние на укреплении сотрудничества между странами с 
нарождающимися рынками91. 
Примечательно, что руководство КНР в качестве взаимодополняющих 
компонентов указывает на обрабатывающую промышленность Китая, 
энергетическую индустрию России, минеральную индустрию Бразилии и на 
информационные технологии Индии. 
Наровне с остальными странами КНР считает, что БРИКС способна 
повлиять на преодоление последствий международного финансового кризиса. 
По мнению Пекина, ядром экономического восстановления является 
сотрудничество в восстановлении собственных экономик, что неизбежно 
повлечёт за собой и мировой рост в целом. Добавим, что китайская сторона не 
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единожды отмечала приоритетность учета интересов развивающихся стран, а 
так же самых бедных стран92.  
Официальное руководство КНР часто обращает внимание на 
стремительно увеличивающийся потенциал стран БРИКС, на то, что у данной 
группировки похожие позиций по многим международным вопросам и 
касательно их решения.  Китайская сторона отмечает, что такой диалог 
является прозрачным и открытым, именно это и влияет на развитие 
многосторонности93. 
Характерно, что научное сообщество Китая придерживается такой же 
позиции как и официальный Пекин. Исследователи, занимающиеся изучением 
феномена БРИКС подчеркивают, что процесс роста влияния этих стран, 
постепенное формирование взаимодействия между ними, являются 
выражением естественных перемен на мировом пространстве, которые, от 
части, связаны с повышением роли целой группы «новых держав», лидерами 
которых являются представители БРИКС, а также с тенденцией продвижения 
к многополярному миру94. 
ЮАР – относительно недавно стала участником сотрудничества (18 
февраля 2011). Джим О'Нил – автор термина БРИК, являющийся экспертом в 
этой области, считает, что для ЮАР подключение к БРИК – несвоевременный 
шаг.  Это замечание связано с тем, что, по мнению специалиста, Южно-
Африканская республика обладает более скромными экономическими 
возможностями, имеет самые низкие темпы развития среди четверки. Однако, 
не стоит забывать, что данный шаг все же является официальным и он 
одобрен остальными членами БРИК. Это является важным фактом 
расширения действующего формата «новых растущих экономик», который 
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дает основания утверждать, что согласно новым интеграционным критериям 
все большее значение наряду с экономическими получают политические, 
геополитические компоненты95. 
Для ЮАР принятие в состав БРИКС, по мнению самого Президента 
ЮАР Джейкоба стало «историческим моментом». Эксперты утверждают, что 
страна намеревается закрепить отношения стратегического партнерства с 
другими странами-членами БРИКС96. 
Представители от данной страны приняли активное участие в 3-м 
саммите БРИКС, после чего они отметили, что по итогам саммита есть 
основания говорить об единодушном согласии по вопросам укрепления 
управления мировой экономикой, а также «совместное продвижение задач» 
по демократизации международных отношений. Так же, было отмечено, что 
ЮАР придется работать в направлении к повышению уровня своего 
экономического развития и наравне с остальными участниками БРИКС внести 
свой вклад в установление баланса мировой экономики97. ЮАР играет 
важную роль в деле сотрудничества по линии «Юг – Юг» и является важным 
«мостом» в сотрудничестве «Север – Юг 
В связи с недавними событиями, касательно санкций европейских стран 
против России, страны БРИКС стали опорой для нее. В первую очередь они 
официально заявили об осуждении таких действий Евросоюза. Стоит 
отдельно отметить Бразилию, которая стремительными темпами стала 
превращаться в стратегического партнера России по направлению 
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продовольственной безопасности после введенного в России запрета на 
импорт западной сельскохозяйственной продукции98. 
Стоит так же отметить, что после заявления Австралии о необходимости 
исключить Россию из Большой двадцатки в связи с «аннексией» Крыма, 
официальные представительства стран БРИКС выступили с совместным 
заявлением. Они подчеркнули, что «эскалация агрессивной риторики, санкции 
и контрсанкции, а также применение силы не способны привести к 
устойчивому и мирному решению конфликта в соответствии с 
международным правом». Во время голосования по резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН, в которой референдум в Крыму был подвергался критике, 
Китай, Бразилия, Индия и Южная Африка воздержались от голосования99. 
Группа БРИКС играет определяющую роль в преобразовании 
современного мира. Если в 2001 г. эта группа рассматривалась лишь как 
объект приложения капиталов, то ныне она является субъектом мировой 
экономики и мирового развития. Процесс «оформления» группы БРИКС не 
завершен. БРИКС развивается, преобразовывая сама себя, формируя новый 
характер двусторонних отношений100.  
Необходимо выработать отношения к этой группе как к новой 
реальности международных отношений. Мощным стимулом для развития 
БРИКС, превращения этой группы в нечто большее, чем просто диалоговый 
форум явился мировой финансово-экономический кризис. Из-за того, что 
страны БРИКС менее задеты последствиями кризиса, чем их западные 
партнеры, в последние годы их роль на международно-экономическом 
пространстве возросла.  БРИКС занимают лидирующие позиции в «большой 
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экономической двадцатке» (G20). Помимо этого, данные страны становятся 
желанными инвесторами для многих западных государств, способными 
сохранить на плаву их тонущие экономики. В ноябре 2011 года на саммите в 
Каннах БРИКС разработали общую позицию по поддержке Евросоюза, а 
президент РФ Д.А.Медведев, в свою очередь, заявил, что Россия будет 
принимать участие в программах финансовой поддержки стран ЕС через 
посредничество МВФ. Отсюда можно утверждать, что кризис содействовал 
внутренней консолидации БРИКС. Можно предположить, что данная группа 
стран будет развиваться по пути институционализации группировки, 
расширения и углубления форматов сотрудничества, которые уже включают 
солидный набор направлений – от саммитов руководителей государств и 
регулярных встреч на уровне глав различных отраслевых министерств и 
ведомств до совещаний шерп и су-шерп, форумов породненных городов и 
регионов стран БРИКС, развития сотрудничества в области науки, техники, 
культуры и спорта.  
В БРИКС ярко обозначился комплекс совпадающих стратегических 
интересов. Эти интересы словно магнит могут удерживать воедино 
составляющие эту группировку страны. Форум БРИКС привлекает все 
большее внимание со стороны мировых лидеров, в том числе и со стороны его 
потенциальных оппонентов, которые прежде рассматривали БРИКС с 
нескрываемым недоверием.   
Страны БРИКС отводят большое внимание сохранению экологии, 
обеспечению безопасности, формированию новой финансовой структуры и в 
целом обеспечению устойчивого развития. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 
возникновение БРИКС, изначально как термина, позднее как платформы для 
диалога и, в конце концов, как организации, носит естественный характер. 
Создание БРИКС продиктовано возросшей ролью и значением участниц на 
мировой экономической и политической арене, а также заметной тенденцией 
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к многосторонности и коллективным подходам к ведению мировых дел. В 
этом ключе, организация является отражением перемен, которые происходят в 
мире. К числу важных перемен, к которому стремится БРИКС – постепенное 
формирование многополярного мира. Для России БРИКС – важный 
инструмент укрепления своих международных позиций.  
 
 
2.2. Дальнейшие перспективы развития БРИКС 
 
Говоря о перспективах развития БРИКС, необходимо отметить, что 
современные международные отношения нуждаются в создании и укреплении 
организации, способной противостоять невероятно усилившемуся за 
последнее время Североатлантическому Альянсу. 
После распада Советского Союза по настоящий период времени НАТО, 
в основном в лице США, не имеют в мире достаточно сильного 
политического и военного противовеса, а следовательно практически не 
ограничены в своих действиях101. 
Место НАТО в современной системе международно-политической 
жизни продемонстрировано ее участием в глобальных и региональных 
конфликтах. К сожалению, роль Альянса в решении многих проблем 
современности очень велика.  
Не стоит забывать, что НАТО- это организация, которая целиком и 
полностью зависит от Соединенных Штатов Америки. Это государство не 
только является основоположником Североатлантического союза, но и по 
сути ее основным координатором. Америка, как родитель и наставник имеет 
огромное влияние на союз, а следовательно и на государства-участников. 
Страны, входящие в НАТО являют собой одни из самых развитых, значимых 
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государств мира. Постоянное расширение организации, ее распространение 
даже за пределами Североатлантического региона говорит о то том, что, 
возможно, совсем скоро, НАТО будет способно заменить собой Организацию 
Объединенных Наций, которая в последние годы выполняет номинативные 
функции. А значит, возможно мир будет находиться, под эгидой одного 
актора – Соединенных Штатов. 
В связи с этим, возникает острая необходимость в существовании 
международной политической силы, способной противостоять уже 
сформировавшемуся и закрепившемуся гегемону на мировой арене. 
Стоит отметить, что последние годы о своем негативном отношении к 
деятельности НАТО высказываются, усилившие свои позиции страны, такие 
как Россия и Китай. Так в 2014 году И. Морозов – сенатор Совета Федерации 
РФ заявил о том, что страны БРИКС уже обсуждают возможность создания 
антивоенного блока, в качестве противопоставления НАТО. 
При создании нового антинатовского блока Россия сможет вернуть 
потерянный паритет, а в международных отношениях будет восстановлен 
баланс. 
На сегодняшний день БРИКС – единственная организация, способная в 
перспективе противостоять НАТО. Такое положение этого блока 
определяется наличием именно этих участников – мощных держав: Бразилия, 
Россия, Индия, КНР, ЮАР.  
Если брать во внимание пример Европы – создание и развитие 
Европейского союза, фундаментом для которого так же стала экономика, то 
можно сказать о том, что для установления крепкого объединения 
потребуется взаимодополняемость, в первую очередь, между составляющими 
странами. В результате этой взаимодополняемости появится взаимная 
зависимость, и именно эти факторы будут обеспечивать равновесие между 
странами. Конечно, такие серьезные отношения не просто построить 
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быстрыми темпами, однако, стоит проанализировать, в чем могут эти страны 
быть взаимодополняемы.  
Некоторые специалисты, полагают, что энергетика либо построит, либо 
разрушит БРИКС. Бразилия и Россия будут поставщиками, тогда как Индия и 
Китай будут потребителями.  
Не стоит забывать, что если бы дело с БРИКС было лишь в торговле, то 
вообще не было бы никакой альтернативы нынешнему миропорядку. Но не 
смотря на то, что торговля имеет важное и необходимое значение в 
построении прочных отношений между странами БРИКС, на ней все не 
заканчивается. Так, на сегодняшний день вопрос о продовольствии обретает 
все больше значения из-за растущего населения мира. Рост населения будет 
происходить все быстрее, и в этой связи стоит проанализировать потребности 
и возможности стран, чтобы прогнозировать вероятные области 
взаимодействия между ними, так как это именно то, что будет обеспечивать 
идеологию БРИКС. 
Объединение нескольких крупных стран, играющих далеко не 
последнюю роль а международной арене в феномен под названием БРИКС 
следствие не только их схожих параметров развития и статусов, но и близости 
их внутренних и внешних приоритетов развития, этому содействовал высокий 
уровень двусторонних отношений.  
Нельзя отрицать, что основным импульсом по направлению к 
сотрудничеству данных стран являются глобальный экономический и 
финансовый кризисы. Именно совместное преодоление последствий кризисов 
руководство стран-участниц считает наиболее целесообразным. 
Так же, не стоит и забывать, что несмотря на такую схожесть взглядов и 
экономик, между участниками имеются различия и расхождения, что, в 
принципе, не оказывает особое влияние на поиск путей сотрудничества. 
Однако, в этом непростом деле необходим тщательный мониторинг. Так, 
мнения специалистов разделились, и наряду с благоприятными, существуют и 
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неблагоприятные сценарии развития БРИКС. Неблагоприятный сценарий 
связывают, в основном, с возможным критическим обострением проблем 
между странами-участницами, например, китайско-индийских противоречий. 
Проанализировав подходы к сотрудничеству всех участников БРИКС, 
можно подтвердить, что имеет место быть высокая схожесть отправных 
позиций. Все участники платформы ББРИКС рассматривают организацию как 
возможность расширить свои экономические позиции и укрепить свой 
авторитет на международной арене. Именно такое отношение к организации 
создает большую перспективу в успешном преодолении последствий 
глобального экономического кризиса, а так же прослеживается неплохая 
перспектива расширения двусторонних отношений внутри «пятерки»102. 
Все это можно непосредственно отнести и к России. Развитие связей с 
партнерами по БРИКС в полной мере отвечает интересам ее многовекторной 
внешней политики. Такой диалог внутри организации с одной стороны, 
усиливает голос нашей страны на мировой арене, а с другой, способствует 
углублению и расширению ее связей как с крупными азиатскими, 
латиноамериканскими и африканскими партнерами103. 
Для Индии вступление в БРИКС было очень выгодным, и даже 
необходимым. Для правительства этого государства платформа БРИКС стала 
способом перестроить собственную экономику. Политика реконструкции, 
роста производства и борьбы с коррупцией началась в Индии в начале 1990 
года. Была произведена государственная приватизация, после чего 
направление было взято на экономическое развитие.  А благодаря опыту, 
который эта страна смогла получить после вхождение в БРИКС, Индии 
удалось получить видимый сдвиг в экономическом развитии, а так же 
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появился шанс заявить о себе как о важном технологическом центре мировой 
экономики104. 
Для Китая, который в полной мере имеет право назвать себя 
развивающейся страной, партнерство с БРИКС – способ поиска новых 
партнеров.  Главным экономическим конкурентом для КНР являются США и 
страны Европейского союза, которые всячески пытаются оказать влияние на 
развитие КНР, замедлить его.  Отсюда следует вполне адекватная реакция 
Поднебесной – поиск таких партнеров, за счет которых она сможет и дальше 
наращивать свое производство, открыть новые рынки для сбыта собственной 
продукции, а также заручился поддержкой новых партнеров на 
международной арене105.  
ЮАР рассчитывает стать развитой страной. На сегодняшний день эта 
страна, стремиться реализуя свой национальный интерес увеличить уровень 
валового внутреннего производства и нарастить собственную экономику в 
целом. Стоит заметить, что эта страна вошла в группу БРИКС последней. Для 
получения членства ей пришлось приложить некоторые усилия. По сути – 
членство в «пятерке» - большей успех для южноафриканской внешней 
политики. За последнее время, этому государству удалось добиться огромных 
успехов по вопросам внутренних инвестиций, роста валового национального 
продукта, контролю импорта и приватизации. По оценке Всемирного банка, 
все это говорит о положительной динамике экономического развития ЮАР106. 
Что касается России, то нужно сказать, что после распада СССР в стране 
был период экономического застоя. Поэтому РФ требовались решительные 
меры по урегулированию кризисной ситуации. Важно подчеркнуть, что на 
период создания БРИКС в России была самая слабая экономика. 
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После обвала Союза, отделения важных республик, в РФ сложилась 
катастрофическая ситуация в плане уровня внутреннего производства. Около 
десятилетия России пришлось бороться с сильнейшей конкуренцией ЕС и в 
целом с давлением со стороны мировой экономики. Но после образования 
БРИКС, у российского государства словно открылось второе дыхание. 
Постепенно начали решаться имеющиеся экономические проблемы, был 
использован опыт стран БРИКС для вхождения в ВТО107. 
Так же, одновременно с этим, страна налаживала торгово-
экономическое и техническое сотрудничество с членами объединения. Все 
необходимые ресурсы для этого имелись: нефть, газ, сырье, другие природные 
ресурсы и огромный технический потенциал. Это позволило выйти РФ на 
мировой рынок. Другими словами прекращения членства Росси в «Большой 
восьмерки» (из-за проблем с Украиной), на самом деле, не повлияло на ее 
значение в мировом пространстве.  А решение об исключении РФ из G8 имеет 
политические последствия, но не экономические. 
Для Бразилии, которая около 30 лет назад была одним из самых 
крупных должников среди всех стран мира, членство в БРИКС позволило 
выйти на новый экономический уровень. Сейчас эта страна занимает шестую 
позицию в списке наиболее сильных экономических держав. Благодаря 
успешной политике Партии трудящихся Бразилии, а так же и курсу, взятому 
бывшим президентом Лула да Силвой, в 2013 году она стала по-настоящему 
промышленной страной и даже обогнала Великобританию по экономическим 
показателям. Руководство страны заявляет, что на первом месте для Бразилии 
стоит борьба с экономическими хищениями и административной 
коррупцией108. 
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Бразилия уделяет большое внимание внутреннему производству. Так 
были созданы фонды быстрой окупаемости и образовании производственно-
сельскохозяйственных кооперативов. И не последнюю роль в таком успехе 
сыграло участие в БРИКС. Можно сказать, что сейчас Бразилия по некоторым 
показателям, таким как сельское хозяйство, скотоводство, промышленность и 
технологии, является одной из сильнейших стран мира и занимает видное 
место в рамках организации БРИКС109. 
Как уже не раз отмечалось, скоординированные действия БРИКС 
относительно многих международных проблем, делают организацию мощным 
инструментом реального воздействия на мировую экономическую систему и 
неотъемлемым элементы в формировании новой полицентричной системы 
международных отношений.  
Государства – участники имеют одинаковые взгляда на расширение 
сфер взаимодействия и совместном влиянии на противодействие современных 
глобальных вызовов и угроз. 
На современном этапе «пятерка» пытается получить оптимальные 
экономические параметры. 
Если взять за аксиому дальнейшее развитие группы БРИКС в том же 
ключе, то у организации существует два сценария развития:  
1. Становление БРИКС как полноценной международной организацией, 
ее институционализация; 
2. Расширение сфер взаимодействия в рамках существующего 
неформального диалога110.  
Учитывая, что одной из основных целей БРИКС является создание 
полицентричной системы, в которой данная группа стран будет являться 
одним из основных структурных элементов, можно судить о том, что все - 
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таки создание полноценной организации БРИКС даст возможность 
зафиксировать эту задачу в уставных документах. Так же, преобразование 
БРИКС в уставную организацию увеличит авторитет как отдельных стран – 
участниц, так и всей организации в целом111.  
 
Не стоит забывать, при этом, что часто амбиции руководства стран 
могут превышать реальные возможности страны. Этот тезис критики часто 
воспринимают в пользу неготовности БРИКС становиться международной 
организацией, это, по их мнению, показывает, что на данном этапе БРИКС не 
в состоянии принять на себя груз глобальной ответственности. 
Так же, стоит отметить следующие факторы, которые стоят на пути 
формирования БРИКС как международной организации: 
1. При создании организации БРИКС существование таких площадок, 
как ИБСА потеряет свою значимость; 
2. Большая культурная и пропасть между странами пятерки; 
3. Большая конкуренция между данным странами в некоторых отраслях 
мирового хозяйства, а так же низкий уровень взаимной торговли; 
4. Отсутствие единой валюты; 
5. Территориальный конфликт Индии и Китая112. 
Но все же необходимо отметить и большой положительный результат 
сотрудничества стран в рамках БРИКС. Так создание Нового Банка развития 
БРИКС на VI саммите в городе Форталеза (15 июля 2014 г.) стало 
знаменательным событием для всех стан пятерки. Его создание – это важный 
шаг на пути создания нового глобального финансового устройства.  Это 
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единственный банк, являющийся некой альтернативой Всемирному банку и 
МВФ.113 
7 июля 2015 года был избран первый президент НБР. Им стал 
представитель Индии Кундапур Ваман Каматх — бывший глава ICICI, 
входящего в четверку крупнейших индийских банков. В 2016 году НБР 
впервые  вышел  на  рынок  заимствований,  успешно  разместив  на  
китайском  
Межбанковском рынке дебютный пятилетний выпуск «зеленых 
облигаций» объемом 3 млрд юаней. В 2016 г Банком было одобрено 
финансирование первых пяти проектов, по одному в каждой стране, на общую 
сумму около $1 млрд. Для России таким проектом стало строительство малых 
ГЭС в Карелии мощностью 50 МВт на сумму $100 млн114. 
Президент Каматх заявил, что в 2017 году НБР выдаст кредитов на 
сумму $2–2,5 млрд115.  
При условии развития второго варианта, при котором бут расширены 
сферы взаимодействия в рамках имеющегося диалога, его участникам 
придется прийти к компромиссу в подходах к вопросам, которые имеют 
большое влияние на атмосферу в объединении. Сюда можно отнести:  
 - Разность взглядов данных стран на вопрос реформирования Совета 
Безопасности (СБ) ООН. В отличие от Китая и России, которые является 
постоянными членами СБ ООН, Бразилия, Индия и ЮАР всячески пытаются 
добиться такого же членства. С одной стороны Китай и Россия поддерживают 
инициативу остальных стран пятерки, однако никаких конкретных шагов на 
платформе ООН не предпринимают.   
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- Проблема климата. Россия солидарна с европейским подходом об 
ответственности стран за экологию, остальные же члены БРИКС таких 
взглядов не придерживаются. На этом фоне, в рамках процесса Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата16 даже возник термин BASIC (все 
страны БРИКС без России)116. 
  
- Ядерный вопрос. Россия и Китай являются участниками Договора о 
нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). А Индия, не подписав данный 
договор, по сути является обладательницей ядерного оружия. Остальные 
страны - Бразилия и Южно-Африканская Республика являются участниками 
ДНЯО в статусе стран, не обладающих ядерным оружием (ЮАР отказалась от 
ядерного оружия в 1991 г.). По вопросу сокращения ядерного потенциала в 
рамках БРИКС негативно настроены Индия и Китай, Россия не собираются 
отказываться от вооружения в одностороннем порядке117.  
Безусловно, странам БРИКС следует обратить пристальное внимание 
вопросам развития инфраструктуры торгового и инвестиционного 
сотрудничества (альянсов, зон свободной торговли и т. п.). При этом, 
специалисты считают, что особый акцент должен быть сделан на 
гуманитарную сферу с последовательным расширением видов и механизмов 
взаимодействия в области туризма, науки, образования, культуры, 
информационных технологий и НПО. ББИКС имеет большой потенциал в 
сфере сотрудничества в природопользовании, здравоохранении, 
продовольственной безопасности, экологии и т. д.118 
Странам группы необходимо содействовать созданию либо развитию 
уже имеющихся региональных интеграционных объединений 
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непосредственно в регионах и зонах влияния государств БРИКС. Такие 
действия повысят авторитет стран по отдельности и всей организации в 
целом119.   
Если данные задачи будут успешно решены можно надеяться на 
формирование особой зоны взаимодействия стран БРИКС. Это будет такое 
геополитическое пространство, где данные страны смогут свободно 
сотрудничать без влияния США или где влияние Штатов заметно будет 
снижено. 
Внеамериканская зона взаимодействия регионов и отдельных 
государств будет уникальным форматом, ранее никогда не существовавшего. 
Такая система не будет обладать какой-либо функциональной 
структурой. На примере БРИКС Шанхайской организации сотрудничества, 
где был успешно продемонстрирован пример доверия, дружбы и 
добрососедства, можно судить о том, что такие отношения в будущем могу 
способствовать формированию полноценного стратегического партнерства 
стран-участниц. К тому же, такая внеамериканская зона взаимодействия не 
будет военно-политическим альянсом. А действия стран, входящих во 
внеамериканскую зону взаимодействия, не будет направлена против третьих 
стран-партнеров и союзников США. Данные государства ставят целью 
решение собственных задач и реализацию своих национальных интересов, 
беря в качестве фундамента взаимное уважение и поиск компромиссов, не 
принимая идеологизированные и конфронтационные подходы к решению 
важных задач международного и регионального развития120. 
Такое объединение может стать новым словом в мировой политике и 
пример того, как неблоковые, неформальные, неструктурированные 
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объединения могут обеспечивать свою национальную и гарантировать 
международную безопасность. 
Тот факт, что за последние годы «неформальный блок» БРИКС 
укрепили сотрудничество, путем развития и укрепления связей со странами с 
более низким уровнем дохода, доказывает, что БРИКС носит, куда более 
политический, нежели экономический характер. Представители стран БРИКС 
имеют целью создание многополярного мира и, таким образом, укрепить свое 
положение на мировой арене. 
Главы стран-участниц выделяют следующие факторы, влияющие на 
укрепление стратегического взаимодействия: макроэкономическая 
стабильность, либерализация экономики и увеличение уровня образования. 
 Нестабильность макроэкономической среды делает неустойчивой 
экономическую активность, которая приводит к появлению безработицы 
инфляции и нехватке производственных мощностей, после чего логично 
предположить снижение эффективности экономики. Поэтому значительное 
внимание уделяется стабильности цен. Путем постепенного сокращения 
дефицита бюджета, укрепления денежно-кредитной политики и валютного 
курса, руководства стран намерены удерживать цены примерно на одном 
уровне, по возможности избегая значительных скачков. 
Так же положительно повлиять на открытие новых горизонтов для 
внешней торговли, а так же на поиск новых рынков сбыта может 
либерализация торговли и привлечение иностранных инвестиций. 
Стремительное развитие стран БРИКС может привести к проблеме 
нехватки квалифицированных рабочих. Отсюда следует, что необходимо 
улучшить качество обучения, для перехода на следующий этапа 
экономического развития. Особенно ярко эта проблема проявляется в Индии, 
которая лидирует среди БРИКС по низкому уровню образования.  
На сегодняшний день, нет никаких сомнений в успешном 
двухстороннем сотрудничестве между Россией и Китаем, Россией и Индией, а 
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так же Россией и ЮАР. Но нет такой уверенности в отношении 
сотрудничества Индии с Китаем и Бразилией. 
Современное российско-китайское партнерство находятся на этапе 
подъема. Показательным является факт, что за последние пять лет объем 
двусторонней торговли увеличился вдвое. Для России Китай является 
лидером среди российских торговых партнеров121.  
Стратегически важные взаимоотношения складываются и между 
Россией и ЮАР. 
Последний визит С.В. Лаврова – министра иностранных дел России в 
Южную Африку имел целью заложить основу для благоприятного климата 
развития двусторонних отношениях. Разрабатывается Декларация о 
стратегическом партнерстве между Россией и Южной Африкой. Многие 
крупные российские предприятия, такие как «Ренессанс Капитал»,  
«Норильский никель», «Внешэкономбанк» и «Северсталь» в интересах 
способствовать дальнейшему  расширению торговых связей между двумя 
государствами, в связи с тем, что они имеют цель выйти на южноафриканский 
рынок122. 
Что касается отношений России и ЮАР, то по этому направлению также 
заметны большие положительные изменения. Так, совсем недавно 
представительства стран подписали протокол о взаимной отмене виз для 
поездок на срок до 90 дней для владельцев заграничных паспортов. 
Большинство специалистов считают, что реализация протокола 
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поспособствует развитию двустороннего торгово-экономического 
сотрудничества и туризма123. 
Отношения между Индией и Китаем все еще находятся в довольно 
напряженном состоянии и в ближайшей перспективе, к сожалению, не 
предполагают тесное сотрудничество. 
Такие страны как Китай, Индия и Бразилия имеют значительные 
экономические связи со странами Запада, особенно с США. Некоторые 
американские экономисты говорят о «Симерике» – синтезе американской и 
китайской экономик. При условии, что отношения между Россией и США 
обострятся, тяжело предположить, как поступят в этой ситуации союзники РФ 
по блоку БРИКС. 
В марте 2013 года В.В Путин на саммите БРИКС заявил: «Государства-
члены БРИКС – ключевые элементы будущего многополярного мира. «Группа 
пяти» не единожды доказывала свою приверженность основным принципам 
международного права и способствовала укреплению первостепенной роли 
Организации Объединенных Наций. БРИКС разделяет подходы к 
злободневным международным проблемам, к которым относятся кризис в 
Сирии и ситуация, складывающаяся вокруг Ирана».  
На сегодняшний день активно ведутся переговоры по внедрению нового 
плана, согласно которому будет укрепляться дальнейшее сотрудничество 
между странами в борьбе с незаконным оборотом запрещенных веществ, в 
борьбе с террористической, уголовной и военной угрозами. 
Примечательно, что страны альянса не раз указывали на то, что они 
готовы решать все конфликты и противоречия только политическими и 
дипломатическими методами. 
Не смотря на свой неформальный статус БРИКС имеет большое влияние 
на мировую политику. Такое воздействие страны «пятерки» осуществляют 
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путем участия в G 8, G 20, а так же в ВТО. Данный факт говорит о том, что 
«неформальный блок» постепенно укрепляет свои позиции на международной 
арене, а в дальнейшем будет иметь огромное влияние на геополитические 
процессы, происходящие во всем мире. 
На Саммите в 2016 году в Дурбане лидеры пяти стран приняли 
окончательное решение о создание Банка Развития БРИКС. Однако, 
некоторые вопросы так и не были решены, например: где будет находится сам  
банк, в какой валюте будет осуществляться деятельность, а так же, когда 
новый финансовый орган сможет начать свою работу. Неопределенными 
остаются перспективы сотрудничества банка с другими странами. Не ясно, 
смогут ли они пользоваться преференциями, также как государства, входящие 
в БРИКС. Данные задачи, а также многие другие БРИКС предстоит решить на 
следующем саммите. 
Начиная 1 января 2017 года председателем БРИКС является Китай. 
Сразу после принятия полномочий председатель КНР Си Цзиньпин 
отправил телеграммы лидерам стран БРИКС, в которых выразил глубокую 
надежду на дальнейшее углубление отношений между членами «пятёрки» и 
на успешное проведение девятого саммита БРИКС, который состоится в 
сентябре 2017 года в городе Сямэнь. Лидер КНР считает, что в будущем 
«БРИКС несомненно добьётся ещё большего успеха, БРИКС будет иметь ещё 
большее значение в международных делах». 
МИД КНР во главе с Гэн Шуаном заявил о приоритетах Китая на 
предстоящий год: «На период своего председательства в БРИКС Китай желает 
вместе со всеми членами группы сосредоточить внимание вокруг главной 
темы «Углубление партнерства БРИКС и создание прекрасного будущего», 
проанализировать опыт совместной работы БРИКС за прошедшее десять лет, 
на основании которого разработать будущий план развития»124. 
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Во время выступления в Женеве 18 января председатель КНР Си 
Цзиньпин сделал заявление об отношениях Китая с США и странами БРИКС: 
«КНР будет всячески пытаться создать новую модель отношений с США и 
всестороннее стратегическое партнерство с Россией – партнерство во имя 
мира, роста, реформ среди разных европейских цивилизаций. Партнёрство 
единства и сотрудничества стран БРИКС»125. 
Во время интервью ТАСС президент Нового банка развития 
Кундапур Ваман Каматх сделал заявление о намерении Банка в 2017 году дать 
«одобрение на проекты на сумму от $2,5 до $3 млрд» и получить во втором 
квартале этого года рейтинги от международных рейтинговых агентств. На 
июль 2017 года НБР наметил окончательно определиться с «планами по 
выходу на национальные рынки, включая Россию». Отметим, что, согласно 
официальным источникам, в нынешнем году НБР предоставит российским 
проектам существенное финансирование, которое составит ориентировочно 
$500-$600 млн.. Представительство НБР заявило, что «в настоящее время 
ведутся консультации с российским правительством по вопросам 
инвестирования в проекты по улучшению городской среды, куда входят 
борьба с пробками, развитие скоростного общественного транспорта и 
дорожной инфраструктуры, а также общая модернизация транспортной 
системы»126. 
В январе 2017 года МВФ опубликовал доклад о состоянии и 
ближайших перспективах мировой экономики. Специалисты Фонда полагают, 
что глобальный экономический рост ускорится до 3,4% в 2017 году и до 3,6% 
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— в 2018. Они также предоставили детальный график экономического роста 
стран БРИКС127. 
 
Таблица 3. Рост экономик стран БРИКС  
 2017 год 2018 год 
Индия 7,2% 7,7% 
Китай 6,5% 6% 
Россия 1,1% 1,2% 
ЮАР 0,8% 1,6% 
Бразилия 0,2% 1,8% 
 
Некоторые специалисты полагают, что БРИКС занимается своего 
рода «продвижением «бренда» многополярного мира на мировой 
политический рынок» и его можно назвать «одним из вероятных полюсов в 
будущей системе международной безопасности», однако «недостаточно 
прочные связи внутри организации» и «декларативный характер» многих 
приоритетов говорят о том, что о преобразовании БРИКС в блоковую 
структуру, «по крайней мере, в текущем составе» речь не идёт128. 
Исходя из вышесказанного, можно заключить, что БРИКС может 
стать отличным примером философии партнерства, главными принципами 
которой являются равноправие больших и малых стран, взаимное доверие и 
уважение к многообразию цивилизаций, культур, религий, форм 
государственного устройства, концепций развития. Благодаря опыту БРИКС, 
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появится возможность создать специфическую модель эффективных и 












Выводы по главе 2 
 
БРИКС является стремительно развивающейся платформой для диалога 
стран-участниц. Не смотря на существующие некоторые разногласия между 
участниками и внутренние проблемы группа БРИКС показывает высокие 
результаты по экономическим показателем. И на фоне посткризисного мира 
страны БРИКС, которые пострадали от кризиса чуть менее западных 
партнеров, увеличили многие экономические показатели, а также приобрели 
более весомый статус на международной арене.  БРИКС привлекает внимание 
как потенциальных союзников, так и бывших скептиков.  
При условии, что БРИКС смогут выработать общие принципы в полной 
мере, и создать институциональную основу для организации, будет создана 
благоприятная среда для реализации огромного потенциала этой организации. 
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Только таким образом может измениться глобальная расстановка сил и станет 
возможным ослабить американское влияние в мире. 
Тот потенциал сотрудничества союза, который сейчас есть, дает 
возможность странам-участникам решить такие проблемы как: конкуренция 
между Индией и Китаем, лидерство между Россией и Китаем, 











Для становления многополярного мира БРИКС принадлежат главные 
черты, что бы стать сильным полюсом силы или скоординированной группой 
отдельных полюсов. Члены объединения, при том что они занимают 
четвертьтерриторий планеты, расположены на трех континентах. Они 
представляют 42% населения Земли, а также являются представителями пяти 
цивилизаций, при этом имеют схожие ценности и схожий уровень 
технологического развития. 
Так, современный НАТО фактически вышел за разрешенные рамки 
ООН региональной организации и превратился в организацию с глобальной 
ответственностью. Это говорит о дальнейшем усилении и распространении 
влияния Альянса в мировом масштабе, если России, Китаю, Индии и другим 
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усиливающимся игрокам не удастся создать противодействующую 
Североатлантическому блоку организацию129. 
Успехи стран БРИКС в увеличении доли ВВП, что делает их значимым 
компонентом мировой экономики, товарных и инвестиционных потоках, к 
сожалению, не превышают показатели развитых стран. Ко всему государства 
БРИКС находятся в торгово-экономической зависимости от этих стран, а это 
значительно снижает их возможность выступить в роли скоординированных 
полюсов или же единого полюса силы. 
Сотрудничество между странами пятерки в торгово-инвестиционном 
плане находится на низком уровне. Большое влияние на объемы торговли 
внутри БРИКС оказывает изменения уровня ВВП этих стран. Эти два 
показателя пропорциональны в своих изменениях. Несомненным лидером по 
уровню экономического развития является Китай, он же является основным 
торговым партнером остальных стран БРИКС. Однако, для самого Китая 
такие объемы торговли с другими участниками объединения являются 
незначительными.  В Китай отправляется большой объем сырьевых в обмен 
на высокотехнологичную продукцию. Так постепенно закрепляется модель 
«центр – периферия»130. 
Для многополярного мира характерно примерное равенство акторов. 
Однако, в ситуации с БРИКС такого не наблюдается. Существует большая 
разница в уровнях военного развитие (наличие и отсутствие ядерного 
вооружения), а так же участие некоторых из стран в других важных 
международных организациях, таких как членство в Совете безопасности 
ООН. Так же существенно отличается уровень развития БРИКС от развитых 
стран.  
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Нужно отметить, что БРИКС не имеет целостности, необходимой для 
становления отдельного полюса силы. К сожалению, на данный момент 
страны БРИКС не способны занять лидирующие позиции на мировой арене и 
составить конкуренцию главенствующим странам Запада. 
Если меры по усилению и развитию группы не будут предприняты, 
БРИКС останется формальным объединением, и не будет играть важной роли 
на мировой арене. 
Для России БРИКС представляет собой перспективу укрепления 
позиций в системе глобального управления. Разумеется, у каждой страны из 
числа пятерки есть слабые стороны, которые затрудняют эффективную 
реализацию их геополитического потенциала поодиночке. И не смотря на 
большие проблемы внутри объединения, важным остается факт 
существования важных вопросов, которые интересуют все эти страны. 
Решение всех этих вопросов возможно только совместными усилиями.  И не 
смотря ни на что, не стоит забывать о том, что важным компонентом на пути 
становления БРИКС как компонента многополярного мира – уважение 
независимости, суверенитета, единства и территориальной целостности 
каждого государства, избегая применения силы. 
На современном этапе выделяют наиболее перспективные области 
сотрудничества стран БРИКС: энергетика, ядерные технологии, 
энергоэффективность, ресурсосбережение, космические технологии, 
телекоммуникации, медицинские технологии, фармацевтику, информатику, 
био-и нанотехнологии, сельское хозяйство, борьба с коррупцией. 
Немалое внимание участники БРИКС уделяют глобальным 
злободневным проблемам, таким как глобальное потепление и экономное 
использование ресурсов.  
Не менее важная задача БРИКС – усовершенствовать международную 
валютно-финансовую систему. В этом направлении необходимо, в первую 
очередь, изменить Международный Валютный Фонд и Всемирный банк и 
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работать над развитием Нового Банка Развития БРИКС, который в конечном 
итоге, станет прекрасной альтернативой этим структурам. Такие изменения 
помогут уменьшить финансовое влияния ЕС и США на мировые процессы. 
БРИКС рассматривают как прототип трансрегиональной структуры с 
высоким потенциалом участия в процессах глобального управления. 
Предполагаемая роль БРИКС в системе мирового управления 
непосредственно связана с особенностями стран, входящих в ее состав. 
Участники БРИКС – это крупные или сверхкрупные региональные державы. 
Все они работают в направлении структурирования регионального 
политического и экономического пространства, при условии, что именно этим 
странам предстоит нести ответственность за региональное развитие.  
Все страны БРИКС являются державами статус-кво, что дает основания 
полагать, что если произойдет их активное включение в глобальное 
управление, то ему не будет сопутствовать конфронтация. Скорее всего эти 
государства будут работать по направлению создания более равноправного 
положения в международной системе.  
Учитывая все это, можно предположить два сценария участия стран 
БРИКС в глобальном управлении. Согласно первому сценарию, страны 
БРИКС будут сохранять положительные темпы экономического роста, но им 
так и не удастся полностью сравняться со странами Запада. Они так и 
останутся в числе сверхкрупных полупериферийных государств, при этом их 
политическая координация будет ограничена в основном консультациями. То 
есть страны объединения будут главным образом решать тактические задачи.  
Согласно второму пути развития, БРИКС будет развиваться по более 
стратегически-ориентированному руслу. Постепенно произойдет интеграция 
этих стран в существующую систему глобального управления 
неконфронтационным путем. Такой путь позволит обеспечить реализацию 
национальных интересов на глобальном уровне. Государства БРИКС в будут 
получать дивиденды из различных сферах детальности организации, то есть 
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постоянно будет обеспечиваться вклад в их экономический рост и 
модернизацию.  
Не смотря на то, что у первого сценария больше приверженцев и он 
носит более реалистичный характер, судя по современному миропорядку, 
второй путь развития БРИКС несет для стран-членов и их регионам больше 
стратегических выгод. Остается надеяться на то, что участникам «пятерки» 
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